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ABSTRACT
Spiritualitas merupakan keyakinan klien tentang kehidupan, kesehatan, penyakit, kematian, dan hubungan individu dengan alam
semesta. perawat merupakan orang pertama  dan  secara  konsisten  selama  24 jam  sehari  menjalin  kontak. dengan pasien,
perawat sangat berperan dalam membantu memenuhi   kebutuhan spiritual pasien. Penelitian ini melibatkan 54 pasien yang sedang
menjalani rawat inap di ruang  mamplam  1 dan  mamplam  2 Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr.  Zainoel Abidin    Banda  Aceh 
dengan  menggunakan  teknik  total  sampling.  Penelitian kuantitatif    ini  bertujuan untuk  mengetahui  perbedaan   spiritual
pasien   di ruang rawat  inap  penyakit  dalam  pria  dan  wanita  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan  data  dalam  bentuk  kuesioner  dengan  cara  wawancara  terpimpin
yang   berisi   pemyataan   tentang   pemenuhan   spiritual   pasien   oleh   perawat. Berdasarkan   hasil   penelitian   dengan 
menggunakan   uji  statistik  melalui    uji independen   t-test  didapatkan  p=O,OOO  yang  menyatakan  terdapat   perbedaan
spiritual pasien di ruang rawat inap penyakit dalam pria dan wanita Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Disarankan bagi perawat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin sebaiknya memperhatikan asuhan keperawatan  secara 
menyeluruh  termasuk  bidang  spiritual  agar  pasien mendapatkan perawatan yang lebih baik.
